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Az egészségnek fen tartására való versek 
Szemelvények az 1781-ben Budán kiadott „Magyar Grammaticá"-ból 
Anekdotakincs 
Ncrodly közönséges Regulák az Kgcsscgrc. 
Róbertnek írják a gyenge Salernunu Musák, 
Ha tetszik Felség, testednek az élet, egesség: 
-4 terhesgondtól áld szivedet ágyaz haragtól, 
Flj. de kevés boiralés tsnk vékony vatsorával 
Etel után kelj-fel Fámádat délre felejtsd-cl. 
Eset-isel-»c mulasd, az emésztést hogy ne szoron-
gasd 
Ezt ha meg-tamd élted sok időre halasztód 
Hogy ha pedig n intsen ki beteg testedre tekintsen, 
Fz barom leszen melly meg tart téged egészen: 
Lelki békesség, rövid asztal tsendes üresség. 
A Tagoknak nug-erősítéséről. 
•Vlossa magát reg/f cl kiki vissel, úgyde hideggel, 
Nyújtózza ti frissen. Hajait fesüljc ¡elessen. 
Járjon sétáha. Fogait tisztítsa vakarva. 
A.<4 ezeket nnvchk testek tagait erősítik. 
A' szelnek meg-tartásáról. 
nyn vnlynd lészen szeledet a szorítod erössen: 
Görts. kolikás ínség, szédelgés, vis* betegség 
^ Vatsuráról. 
hossszas vntsora tested veti nagy nyn valynra, 
Hat hogy könnyű lehess, légy vatsorától iiress. 
^ evésnek módjáról. 
Í . . J 
Ha vatsorálsz bátran keveset kell innia gyakran 
Hngyomrod kíván, lug legyen a tajomány. 
Hogy te nc léjjy roszszul óid meg magad a' köz 
'táltól, 
Hogy ne fogyaszd magadat az italtól kezei 
vatsorádat, 
l 'égy az halra diót, húsra kell ennie sajtot 
Egy dió jó 's hasznos, árt kettő, három halálos 
Minden tyuktuony után, végy tele tölt poharat 
Fuss mint méreg elöl sótalan étel elöl. 
A' jól tápláló ételekről 
Élsz. ha piros borral hús lével 's új tojománnyal 
És szép scmlyével testednek, bírsz erejébe! 
A* köventö étkekről 
Búza kenyér új sajt, savanyú téj testre sokat hajt. 
A'tök friss étel, jó *stsonbati termé velővel. 
Élj édes borral ha lehet csgyenge malatzjil 
Én füge, szöló sem árt, T az híg tojomány sem 
okoz kárt. 
A* jó bornak tulajdooságiról. 
Bon vékony vólta szaga színe vagy ize próbálja 
Ez ötre vigyázz ha te jó bon innia kívánsz: 
Légyen crass vólta, friss híves, jó szagú tiszta 
Édes izii borral ha fejér tesz, élsz te haszonnal, 
hogyha veres borral gyomrod tcrheUed: azonnal 
Romlást torkodnak, oka dast okozol te magadnak 
A' felettébb való boritalról. 
Ha sok bon ittál 's terhet te fejednek okoztál 
Jo lton regijei igyál Vfriss váltod helyre vissont áll 
A' Serről. 
Élhetsz jó Serrel, mcllyet jó magból ereszt fel 
Mestere. Nem etzetes, tiszta nem is szemetes. 
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.-1' Sert újiy > ni-ijed. Imqygyomrod meg-ne terhel-
jed 
Az iilok .szerint való Evésről. 
Hn kívánsz élni tn vászon nem kell sokat enni. 
\'vn rban nem hasznai ha sok étel\ asztalodon áll. 
I lotry ne temessenek-el, agy élj az őszigyiimöltsel. 
Vegy hozzád télben vala mennyit akarsz az ebéd• 
ben. 
Az. ártalma* ital ellen való orvosságról. 
Meg-ihatod bátran ha lész tum, sálya borodban 
Tégy hozzá rósát szerelemnek el oltja t'ilájját. 
A' Kenyérről. 
Élj szép ménekkel hkatsos, költ, puha kenyérrel, 
De ne vegyed melegtn ne vejjyed ha bélé sületlen. 
X'e rágd vastag haját: vérednek neveli sarját. 
A* Disznó húsról. 
Kéked bor nélkül n ' Dia/atz húst nem adom étkiil 
Hogyha vauéi borral bátran jól lakhatói azzal 
AJ. horsorúl. 
.4 'borsó rútúl puffaszt 'sán néked hajastól 
Foszd-le róla haját, jónak ajánlja magát. 
A' Víz italról 
Mikor ebédet eszel, akkor vizet innia nem kell: 
mert gyomrod hidegül, véred erőtlenül. 
A' ba rmok vízzel de borral éljen az ember•; 
Légyen a *ki Nemes, a1 víz italtól üres. 
A* Sajtról. 
Vajjy ha cgésségflel, a 'Sajt jó búza kenyérrel, 
l 'agy ha betegséjyjel kenyeredtől sajtoda t ha dd-el 
A' Répáról. 
Édes répa segit; de benned sok szelet indit. 
Híiqyodat-ishajtja de fogad valamennyire 
rontja. 
Ne vedd fóvetUn: mert has tekerése kegyetlen. 
A' Káposztáról. 
A' Ká paszta szőrit, de jó! készült leve lágyít. 
Ha veszed egymásra, hasadat indítja folyásra. 
A' Veres-hagymáról 
Hojfy lm fejed szőrét, el/m nyta: kennie bőrét 
jó veres-hagymával: wen ékesül újra lmjával. 
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